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名古屋教育博物館
備考（下線は名古屋の事項）
五箇条の誓文／神仏分離令
物産会（東京）／京都博覧会／名古展博覧会
湯島の博覧会
名古屋博喬会
第1回内国勧業博覧会（東京）／帝知県博覧会
随
大日本帝国憲法
濃尾地震
嘗百社の博親会の最終回
日清戦争／帝知県五二会
台湾総督府
農商務省貿易品陳列館
農商務省商品陳列館
私立明倫中学校
1905 
40 
1910 
日露戦争
関東総督府／韓国統監府
南満洲鉄道株式会社／関東都督府
樺太庁／熱田町綱入／名古犀港開港
尾張徳川家第19代義親
鶴舞公園
第10回関西府県連合共進会／日韓併合／朝鮮総督府
全国の博物館の設置数
゜
゜
??
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10 
*2 . 
X 
愛知県商品
陳列所
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??
1930 
五二会
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？師範学校附
属小学校郷 I大正天皇即位
土室
名古屋市立
動物園 名古屋城
徳川美術館
101 1935 X 
愛知県商工館
●名古屋市立東山動物園・
植物園
1940 
20 1945 . 
*1私:祠月倫中学校附属博物館
第一次世界大戦
対中国21カ条要求
大正デモクラシー
ロシア革命／理化学研究所
米騒動／徳川生物学研究所
帝知県立明倫中学校
道府県市立商品陳列所規程
愛知県史躊名勝天然紀念物調脊会
関東大霰災／国民精神作興に関する詔書
史伝参考品陳列館計画
昭和天皇即位
帝知県史蹟名勝天然紀念物展覧会
御大典奉祝名古扁博荷会／博物館事業促進会
世界大恐慌
名古屋商工会講所の名古犀博物館計画
名古屋郷土会／柳条湖事件／徳川黎明会
満洲国/5・15事件
国連脱退／第1回全国博物館週間
紀元二千六百年祝典準備委員会
国史館建設二関スル件/2・26事件
名古犀汎太平洋平和博翌会／科学博物館計画／蓋溝橋事件
国立自然博物館設立請願／万博延期・五輪中止／荒木貞夫文相
満洲国国立中央博物館／国史館造営委員会／第二次世界大戦
荒木貞夫日本博物館協会会長
真珠湾攻撃／資源科学研究所
昭南博物館・植物園
大東亜博物館設立準備委員会
ポツダム宣言受諾
???
